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別は男児人，女児 人であり，年齢は 歳未満 
人，歳 歳未満 人，歳 歳未満 人，歳
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  ）口唇裂口蓋裂児など吸啜に問題がある児専用に開発された乳首であり，主なものはピジョン社の  型，チ
ュチュ社の  型・	 型，ヌーク社の口蓋・口唇裂用乳首，メデラ社のハーバーマン乳首である．（図 ，）
図 ピジョン  型 図 チュチュ  型・ 型
口唇口蓋裂児の出生直後から 床装着後までの授乳状況 

  ）口唇口蓋裂児の上顎に装着する入れ歯のようなものであり，顎矯正と哺乳障害の改善を図る目的がある．（図 ）
  ）乳首はスポイト状で細長く，先がクロスカットされて柔らかくミルクが出やすくなっている．（図 
）
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